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Penelitian yang berjudul â€œKecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, 1956-2014 (Studi tentang: Perkembangan Infrastruktur
)â€•, ini bertujuan menjelaskan perkembangan infrastruktur. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah
(historis) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber yang diperoleh dari badan arsip dan perpustakaan Provinsi Aceh dan
BPS Aceh, dokumen kantor Camat Ingin Jaya, dokumen PDAM Tirta Aceh Besar, dan Kantor PNPM Kecamatan Ingin Jaya, serta
wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan
Kecamatan Ingin Jaya secara dinamis meningkat terlebih pada pembangunan infrastruktur. Adapun perkembangan pembangunan
infrastruktur Kecamatan Ingin Jaya meliputi:       a) public utilities (perumahan, air minum, kesehatan ), b) public works (jalan,
bendungan dan saluran irigasi dan drainase), serta c) sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan umum). Peningkatan
pembangunan dalam perkembangan Kecamatan Ingin Jaya ini tentunya berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat akan
kelancaran beraktifitas sehari-hari, meskipun dalam kurun waktu perkembangannya terdapat hambatan terutama pada saat
pemekeran dan saat terjadinya konflit . Perkembangan infrastruktur yang sudah signifikan yang terus mengacu ke arah yang lebih
baik ini, berpengaruh terhadap aktivitas warga sehingga kegiatan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya menjadi lebih lancar dengan
tersedianya sarana dan prasarana. 
